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RESUMEN
SOBRE EL ORIGEN DE LAS RAZAS CAPRINAS ESPAÑOLAS
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Córdoba. 14005 Córdoba. España.
Aún hoy, transcurridos más de 50 años desde que Aparicio Sánchez establecie-
ra el origen de las razas caprinas españolas, su hipótesis está llena de contenido
y actualidad. Las tres formas prehistóricas propuestas por este autor como troncos
originarios, la Capra Prisca, la Capra Aegagrus y otra forma desconocida de
procedencia africana son asumidas, así como las variedades Alpina y Pirenaica de
la cabra Aegagrus anteriormente reconocida por Sanson (1903) y que fueron
desarrolladas por este autor para el ámbito español.
En este trabajo, matizamos las convergencias y divergencias con los autores
antes mencionados, se reconoce al Íbice africano como posible forma prehistórica
que intervino en la formación del sustrato a partir del cual se formaron nuestras
razas y añadimos los posibles orígenes de razas actuales que no estaban caracte-
rizadas ni reconocidas hace 50 años (Verata, Retinta Cacereña, Florida, Canaria,
etc), si bien aún, no es posible determinar los orígenes de algunas de ellas ante los
escasos conocimientos que se tienen de sus caracteres étnicos.
